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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Jyväskylän Postin alueterminaali. Yritys on tullut 
minulle tutuksi kolmen kesäharjoittelun aikana, kun työnkuvaani on kuulunut 21-
kuljetuspalvelun huonekalujen ajojärjestely.  
Työssäni havaitsin huonekalujen tulo-, sisä- ja lähtöprosessia terminaalissa olevan 
liikaa työvaiheita ja tarpeettomia siirtelyjä, joita saataisiin pienillä muutoksilla paran-
nettua. Suunnittelemalla pienehkö layout muutos ja työmetodien ”päivitys” tavoit-
teet tulisi täytettyä ja prosessi logistisesti järkeväksi. 
Insinöörityön tehtävänä oli selvittää kuinka huonekalutoimitukset saadaan Postin 
yksityisasiakkaille kustannustehokkaasti Jyväskylän talousalueella. Opinnäytetyössä 
keskityttiin Jyväskylän alueterminaalissa tapahtuvaan sisälogistiikkaan ja aihe rajat-
tiin saapuvaan ja lähtevään yksityisasiakkaitten huonekalutilauksien toimittamiseen 
lähtevälle portille, josta kuljettajat lastaavat ne jakelukuorma-autoihin.  
Tavoitteena oli tehostaa terminaalissa tapahtuvaa huonekalulähetysten saapuvaa ja 
lähtevää prosessia sekä tehdä pieni muotoinen layoutmuutos, jolla lisätään toimin-
nan laatua sekä tuottavuutta. Tehostamalla ja uudistamalla prosessia logistisesti oi-
kein saadaan työmotivaatio ja asiakaspalvelun laatu ihan uudelle tasolle. Toiminta-
mallin muutoksella saadaan mittavia kustannussäästöjä, jotka ovat aina ajankohtai-
sia.  
 
Valitsin huonekalujen toimittajiksi neljä toimittajaa painovolyymin mukaan, jotka 
toimittavat huonekalut Postille yleensä runkokuljetuksella yön aikana tai päivän ai-
kana joko omalla tai muiden kuljetusalihankkijoiden kalustolla. Tarkasteluajanjakso 
oli tammi-kesäkuu 2015. Kuljetusmäärien vaihteluun vaikuttavat toimittajien erilaiset 
kampanjat varsinkin kesäaikaan. Kesällä asiakkaat myös kuluttavat tavaroita, joille ei 
talvella edes ole käyttöä, kuten kesäkalusteet. Ja helteet puolestaan rasittavat kylmä-
laitteita enemmän kuin normaalisti ja näin ollen myös niitä uusitaan kesä aikaan 
enemmän. Tästä kausivaihtelusta johtuen joskus terminaalissa oli ruuhkaa tai hiljai-
sempia hetkiä huonekalutoimitusten osalta.   
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Olen valinnut tähän opinnäytetyöhön Postin 21-flex pakettikuljetuspalvelun johon 
huonekalutoimitukset kuuluvat (Express flex. N.d.) Palvelun nimi tulee siitä kun, asi-
akkaan lähetykset toimitetaan sovittuna ajankohtana ennen kello 21:00 arkipäivisin.  
Asiakas voi myös valita haluamansa lisäpalvelun toimitukselle. Näitä ovat: 
 Asennuspalvelu, yleensä kodinkoneen käyttökuntoon laitto 
 Erilliskäsittely, eli tuote on joko särkyvää tai mitat ylittyvät 120 x 60 x 60 cm 
 Kierrätyspalvelu, vanha tuote vaihdetaan uuden tilalle 
 Postiennakko, asiakas voi tilata tuotteet postiennakolla ja se maksetaan tava-
ran luovutuksen yhteydessä 
 Kevyt käyttökuntoon laitto, lähetys puretaan asiakkaan luona ja pakkausjät-
teet viedään pois. 
Lisäksi on mahdollista, että maksaja on muu kuin lähettäjä, mahdollisen lisäpalvelun 
ja kuljetuksen suorittaja voi olla muu kuin lähettäjä.  
 
2 Käytetyt tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyössäni käytetyt menetelmät ovat kvantitatiivisia eli määrällisiä ja mene-
telmiin käytän kustannussäästölaskuja. Kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä, joissa 
oli käytetty henkilöhaastattelua ilman kysymysluetteloa sekä omat käytännön ha-
vainnot huonekaluprosessista Jyväskylän Postin alueterminaalissa.  
Avoimet haastattelut työntekijöitten ja kuljetuspuolen esimiesten sekä ajojärjestäjien 
kanssa olivat tärkeitä työn etenemisen kannalta. Näitä menetelmiä yhdistelemällä 
tuloksista saadaan luotettavaa ja kattavaa hyötyä. Tutkimus oli myös tapaustutkimus, 
koska kyseessä on jo kauan käytössä olleen prosessin kehittäminen Jyväskylän Postikes-
kuksen sisällä. 
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3 Toimeksiantajana Posti Group Oyj 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Suomen valtion omistama Posti Group Oyj, Jy-
väskylän alueterminaali. Posti on vanha suomalainen logistiikkayhtiö, joka myös ope-
roi kansainvälisillä markkinoilla nimellä Itella. Suomessa kuluttaja-asiakkaita palvel-
laan Posti-nimellä. Palveluihin kuuluu asiakkaitten verkkokauppa-, posti- ja logistiik-
kapalvelut, jotka ovat myös saatavilla verkkopalvelusta. Posti on luotettu viestinviejä, 
joka tavoittaa vastaanottajat eri kanavien kautta.  
 
Itellan liikevaihto oli 1947 miljoonaa euroa vuonna 2013, ja yritys tarjoaa työtä noin 
27 000 ammattilaiselle. Postin liikevaihto oli 1859 miljoonaa euroa vuonna 2014. 
Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Postilla on käytössä green palvelu jo-
hon kuuluvat kaikki suomessa jaettavat paketit, lehdet, kirjeet ja suoramainokset. 
(Posti lyhyesti. N.d.)   
 
Konsernin neljä liiketoimintaryhmää: 
 Postipalvelut: Tarjoavat päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa Posti Oy 
-yhtiön kautta. Yrityksille Suomessa ja Venäjällä tarjoavat kohdennetun mark-
kinoinnin ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. 
 Logistiikkapalvelut: Tarjoavat paketti- ja verkkokaupan kuljetuspalveluita yri-
tyksille sekä kuluttajille maanlaajuisesti. Palveluverkosto koostuu Suomen laa-
jimmasta verkostosta, maalla, merellä, ilmassa ja juna rahtipalveluja sekä tul-
laus-, varastointi ja lisäpalvelut.  
 OpusCapita: Kehittää taloushallinnon prosesseja palveluna. Palvelut kattavat 
koko taloushallinnon ketjun, myyntitilauksesta saapuvan rahavirran hallintaan 
sekä laajimmillaan koko laskentatoimen ja palkkahallinnon ostotilauksesta 
maksamiseen.  
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 Itella Venäjä: Tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa tarjoamalla 
palvelulogistiikan ratkaisuja auto-, meri- ja lentorahtiin sekä varastointiin ja 
muuhun sopimuslogistiikkaan.  
 
Jyväskylän Postin arkipäivinä suoritettaviin jakoalueisiin kuluvat Keski-Suomen kunti-
en alueet. Pohjoisessa aluetta rajaa Pihtipudas, idässä Hankasalmi ja Konnevesi, ete-
lässä Kuhmoinen ja Joutsa sekä lännessä Keuruu.  
 
Postialan muutokset 
 
Kuluttajat ovat oppineet käyttämään verkkokauppojen palveluita yhä enemmän ja 
niistä on vuosien saatossa tullut helpompia ja turvallisia loppukäyttäjille. Trendinä 
onkin, että uudet sohvat tilataan nykyään kotisohvalta. Asiakkaat ovat löytäneet 
myös lisäpalvelut, jotka ovat saaneet suuren suosion, esimerkiksi kierrätys ja lai-
teasennukset.  
Tämä nykyaikainen digitalisoituminen on alentanut perinteisten printtituotteiden 
volyymia vuosi vuodelta, mikä pakottaa Postinkin ”päivittämään” toimintamallit 
2010-luvulle. Pakettitoimitukset kotiosoitteeseen asti ovat selvässä kasvussa niin 
Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. (Maailman postiliitto. N.d.)  
 
4 Varastointi 
 
Logistiseen toimitusketjuun kuuluvat varastot sekä varastointi. Varastoksi kutsutaan 
paikkaa ja tilaa, jossa tuotteita ja raaka-aineita säilytetään mahdollisimman vähän 
aikaan. Varastointimuotoja sekä tyyppejä on olemassa monia ja varaston tekninen 
toteutus suunnitellaan toimialan mukaan. Suunniteltu tila voi olla esimerkiksi läm-
min-, kylmä-, ulko-, pakaste tai automaattivarasto.  
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Varastointijärjestelmiä valittaessa täytyy huomioida tuotteet, joita varastoidaan. Käy-
tävien leveydet ja tulevien varastohyllyjen koko on huomioitava. Kaluston valinta 
tavarankäsittelyyn täytyy myös vastata tarkoitustaan. (Lahmar, M. 2008)  
Useimmiten se on tila, josta noudetaan tai jonne toimitetaan komponentit tai loppu-
tuotteet joko tuotantoon, asiakkaalle tai jälleenmyyjälle erilaisilla työvälineillä tai 
kuljetusyksiköllä. Varastointi kuuluu myös logistiseen ketjuun, kuten myös tavaran-
kuljetus. Varastokierron täytyisi olla mahdollisimman suuri, jotta pääomaa ei olisi 
kiinnitettynä liikaa ts. vaihto - omaisuus olisi optimoitu minimiin.  
Varaston muodoksi suositellaan joko U-virtaus-, tai suoravirtausmallia. U-virtauksella 
tarkoitetaan sitä, että tuleva ja lähtevä tavara kulkee samalta puolelta varastoa. Suo-
ravirtausmallissa tulevat tavarat ohjataan mahdollisimman suoraan lähtevään tava-
raan ts. tulevat sekä lähtevät tavarat sijaitsevat toisiaan vastakkain. Kuvio 1 esittää U-
virtausmallia ja kuvio 2 esittää suoravirtausmallia.  
 
 
 
 
Kuvio 1. U-virtausmalli (Suora virtaus ja U-virtaus n.d.) 
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Kuvio 2. Suoravirtaus malli (Suora virtaus ja U-virtaus n.d.) 
 
Parhain ja ehkä edullisin tapa saada tuotteet asiakkaalle on toteuttaa logistiikka il-
man varastoja. Varasto voisi olla kumipyörien päällä ja jatkuvassa liikkeessä mutta 
tämä on mahdotonta toteuttaa käytännössä. (Varastointi n.d. Logistiikan maailman 
www-sivut.) 
 
5 Tilasuunnittelu 
 
Layout on englanninkielinen sana, jolle on vaikea löytää suoraa suomennosta. Olkoon 
se tässä tilankäytön suunnitelma. Etukäteen määrätty tila tai paikka jokaiselle vaadi-
tulle toiminnolle yrityksissä joissa harjoitetaan esimerkiksi varastointia tai valmista-
vaa tuotantoa. Oikean ratkaisun löytäminen tilan käytössä kustannustehokkaasti 
säästää selvästi materiaalinkäsittelykuluja, koska 30 - 75 prosenttia tuotantokustan-
nuksista tulee pelkästään materiaalinkäsittelystä ja yleensä tilojen tai tuotantolaittei-
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den uudelleen organisointi tuotannon ollessa täydessä käynnissä on lähes mahdoton 
toteuttaa edullisesti.  
Tilansuunnitelma on myös pitkän aikavälin arvokas ehdotus. Kaikki työvaiheet, ihmi-
set, koneet, toimistot, pukuhuoneet, piha-alueet ja koko rakennuksen vievä tila saa-
daan oikeaoppisesti hyötykäyttöön. (Sule 1994, 435–438.)  
Kokonaisuudessaan layoutsuunnitelmassa on huomioitava koko prosessin eri vai-
heet, myös turvallisuus, työhyvinvointi, ergonomia, ympäristöasiat ja materiaalivirrat 
nyt ja tulevaisuudessa sekä kaikki viranomaismääräykset. Tulevat laajennusmahdolli-
suudetkin tulevaisuudessa tulee huomioida, koska tuoterakenne voi muuttua tai käy-
tettävät materiaalit muuttuvat. Tällä saadaan joustavuutta tilojen käyttöön.  
Tuotantokoneitten optimaalisella sijoittelulla, kulkureiteillä, varastopaikalla ja henki-
löstön sekä materiaalin kulkuun vaikuttavilla tekijöillä päästään vaikuttamaan mate-
riaalin tai tuotteen läpimenoaikaan huomattavasti. Erinomaisella layoutsuunnittelulla 
saadaan lisäarvoa yrityksen palvelutasoon ja työhyvinvointiin, joka lisää myös asia-
kaspalvelua huomattavasti. Käytännönläheinen ratkaisu on eduksi tilan suunnittelus-
sa koko sen elämänkaaren ajan. Ensiluokkaisella tilankäytöllä päästään edullisiin yk-
sikkökustannuksiin ja eri tuotantovaiheet ovat helpompi hallita myös muuttuvassa 
ympäristössä.  
Materiaalien sijoittelulla välimatkat tulisi minimoida mahdollisimman tehokkaasti 
sekä järkevästi ja näin ottaa kalliit lattianeliöt sekä tilavuudet tehokkaaseen käyt-
töön. Näin tulevan tilan suorituskyky ja kapasiteetti olisi käyttöasteella erinomainen.  
 
6 Lean- toiminnanohjaus  
 
Lean-toiminnanohjauksen keskeinen periaate on jatkuva kehittäminen sekä oppimi-
sen prosessi jokapäiväisessä toiminnassa organisaatiossa eli tapa toimia ja johtaa 
täydellisesti. Hyödyntämällä lean- tekniikoita ja ymmärtämällä periaatteet kehittä-
misohjelmaa voidaan alkaa suunnittelemaan vaiheittain koko yritykselle.  
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Lean prosessijohtamisen tarkoituksena on uudistaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavia 
ydinprosesseja, tällä saavutetaan myös lisää kilpailuetua niin sisäisesti ja kuin ulkoi-
sestikin. 
Jatkuva kehittäminen on nopeasti muuttuvassa ympäristössä välttämättömyys yri-
tyksille. Näin ylläpidetään ja saavutetaan reagointikyky, ammattitaito sekä ydin-
osaaminen. Innostunut sekä sitoutunut organisaatio saavuttaa strategiset tavoitteet 
ja visiot onnistuneesti. Sovittujen Lean- periaatteiden mukaisesti johdettu yritys saa-
vuttaa huomattavia tuloksia. (Tuominen 2010.) 
Menetelmiä, järjestelmiä, työkaluja ja resursseja jotka ovat käytössä päivittäin, niitä 
mitataan ja analysoidaan jatkuvasti ja näistä opitaan jatkuvasti lisää. Tuloksien mitta-
uksilla saadaan hyödyllistä informaatiota jatkuvaan muutokseen sekä kehitykseen. 
Yhteensopivuusongelmia tai päällekkäisyyksiä ei ole, kun toiminta on hyvin etukä-
teen suunniteltu. Lean- muutosprosessin saavuttamiseksi täytyy koko organisaation 
olla sitoutunut.  
Kehittämisohjelmalla ovat monet kansainväliset yritykset saavuttaneet huomattavia 
laadukkaita parannuksia prosesseihinsa, esimerkiksi Toyotalla on lean- kulttuuri käy-
tössä koko organisaatiossa jo 70-luvulta lähtien. Oikein ymmärrettynä tässä pyritään 
välttämään aiheetonta tekemistä, minimoidaan hyödytön työ päivittäisissä proses-
seissa. Näin saadaan vähemmällä enemmän.  
 
7 Jyväskylän Postin alueterminaali  
 
Postin alueterminaali Jyväskylässä sijaitsee Seppälänkankaan teollisuusalueella Kaak-
kovuorentiellä. Maantieteellisesti terminaali sijaitsee isojen valtaväylien varrella. 
Vuoden 2014 aikana Kaakkovuorentien terminaaliin rakennettiin Postin tarvitsema 
uusi lisäsiipi ja samalla Jyväskylän Postikeskus muutti uusiin tiloihin. Tarpeeksi iso 
aidattu piha-alue kulunvalvonnalla varustettuna on myös turvallinen toimintaympä-
ristö.  
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Sijainti vaikuttaa terminaalin tavaraliikenteeseen ajoittaiseen ruuhkautumiseen asti, 
koska terminaalin funktio on runkoliikenteen kohtauspaikka varsinkin yöaikaan. Suu-
rimmalta osalta terminaali on läpivirtausmallinen, ainoastaan uusi lisäsiipi ei ole läpi-
virtaava, mikä luo haasteita kappaletavaran päivittäiseen jakelutoimintaan. Termi-
naalin palveluihin ei kuulu pitempiaikaiset varastoinnit.  
Saapuvan runkokuljetuksen ohjaussuunnat on toteutettu kiinteillä kylteillä peräport-
tien yläpuolella, joissa on postinumerot ja paikkakunta ja jotka ovat samoilla paikoil-
la. Terminaalissa on 69 peräporttia. Tästä johtuen siirtelyetäisyydet voivat olla termi-
naalissa pitkiäkin. Runkoliikenteen ohjauksessa käytetään postinumerojakoa, jossa 
huomioidaan vain kolme ensimmäistä numeroa, esimerkiksi Helsinki 001-011, 018-
038, 051-077.  
Terminaalihenkilökunta sekä kuljettajat purkavat saapuvat runkokuljetukset ja teke-
vät lajittelun miltei ulkomuistista terminaalin sisällä. Lajitteluvirheitä tulee harvoin.  
Sisällä materiaali siirretään yleensä vastapainotrukeilla ja sähköisillä lavansiirtovau-
nuilla sekä erilaisia kuljetusyksiköitä (ks. Kuvio 3.) hyödyntäen esimerkiksi Postin 
omia pakettihäkkejä sekä rullakoita.  
 
 
 
Kuvio 3. Postin kuljetusyksiköitä  
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8 Nykyinen toiminta terminaalissa 
 
Yleensä saapuvat huonekalut tulevat runkokuljetuksilla eri puolille Postin aluetermi-
naaliin edellisen yön tai työpäivän aikana. Saapuvat tuotteet eivät saa heti huomiota 
ja reagointiaika voi olla pitkäkin, kun ei tiedetä tarkkaa fyysistä paikkaa asiakkaan 
tuotteille. Rahtikirjat voivat olla hukassa, koska saapuvat tuotteet ovat ”väärässä pai-
kassa”. Alueterminaalissa on 69 kappaletta peräportteja, joihin saapuvat huonekalu 
lähetykset voivat tulla.  
Tuotteet ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja erikokoisia. Se asettaa haasteita niin nii-
den käsittelyssä, kuormauksessa kuin sidonnassakin. Osa tavaroista, esimerkiksi pat-
jat, voidaan kääriä rullalle ja sijoittaa esimerkiksi Postin rullakkoon tai häkkiin. Osaa 
tavaroista ei kuitenkaan voida muokata, esimerkiksi sohvia ei voida kääntää pystyyn 
seinää vasten kuten sängyt taas voidaan. Materiaalinkäsittely on usein vaikeaa, koska 
käsittelylaitteissa ei ole voitu ottaa huomioon (Sule, 1994) kaikkia varastointiyksikön 
muotoja.   
 
Terminaaliin saapuvat huonekalut ovat yleensä tavarantoimittajien omilla lavoilla 
joita kierrätetään takaisinpäin päävarastoille. Huonekalulavat ovat yleensä 2 x 1 met-
riä pitkiä vanerilavoja, joista löytyy omistajien polttoleimat. Terminaalissa tyhjät lavat 
kerätään niille osoitettuun paikkaan, josta niitä sitten lähetetään paluulogistiikalla 
takaisin eri toimittajien päävarastoille.  
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Kuviossa 4 on tämänhetkinen huonekalujen käsittely- sekä välivarastointi paikka 
alueterminaalissa. Hätäpoistumistien harmaa ovi näkyy takana. 
 
 
 
Kuvio 4. Huonekalujen käsittely- ja varastointipaikka Postin Jkl:n alueterminaalissa 
 
 
Tämänhetkiset epäkohdat alueterminaalissa:  
 
- Asiakaskohtaisten toimitusten valmiiksi laitto vie aikaa sekä tarkastukseen 
tarvitaan kaksi henkilöä.  
- Tuotteita siirrellään turhaan työpäivän aikana ja välimatkat ovat turhan pitkiä.  
- Tuotteiden dokumentointi vaatii kaksinkertaisen työn, kun asiakkaan-, tuote-
tiedot ovat bitteinä ja paperiversioina.   
- Asiakkaitten materiaalia on useassa eri paikassa alueterminaalissa.   
- Resursseja ja tiloja tuhlataan, nurkkaus ei ole optimaalinen paikka käsittelyyn.   
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- Tiedonkulku on riittämätöntä, esimerkiksi sähköpostin luku pitäisi olla mah-
dollista terminaalissa.   
- Manuaalista työtä on liikaa, viivakoodin lukulaitteet ja KATI päätelaite huone-
kaluprosessiin mukaan. 
- Vastuu asiat ovat epäselviä, tarkempi määrittely ja ohjeistus mitkä tuotteet 
kuuluvat kenellekin.  
- Ohjeistus, tarkempi määrittely, suunnittelu ja opastus mihin päin terminaalia 
saapuvat tuotteet puretaan.  
- Käsittelytila, terminaalin nurkassa tapahtuva tavarankäsittely (hätäpoistumis-
tien ovi lähellä) ei ole paras mahdollinen.  
- Meteli ja jatkuva kova taustamelu, ei avokonttoria terminaalin nurkassa, kos-
ka päivittäiseen työhön kuuluu myös asiakaspalvelua puhelimitse.  
- Talvella kylmä, sermiseinällinen avokonttori ei ole tähän hyvä ratkaisu.  
- Turvallisuus asiat, risteävää liikennettä ja nosto-ovet erikorkuisia terminaa-
liosien välillä. 
 
Tällä hetkellä saapuneet huonekalut noudetaan toiselta puolelta alueterminaalia. 
Yleensä ne sijaitsevat ns. 21-kentän vieressä, vanhan terminaalin puolella. Käsittely-
paikka sekä noudettavat huonekalut ovat eri puolilla terminaalia, tästä tulee liikaa 
edestakaista materiaalivirtaa työpäivän aikana. Siirtymät tapahtuvat aina ruuhka-
aikaan, aamulla kuljetuspuolen jakelukuorma-autoja lastataan ja iltapäivisin on pur-
kamisen vuoro.  
Nosto-ovet muodostavat ison turvallisuusriskin, koska ne ovat erikorkuisia terminaa-
liosien välillä. Vanhan puolen nosto-ovet ovat korkeampia kuin uuden puolen nosto-
ovet, esimerkiksi pystyssä olevat sohvat eivät mahdu tulemaan uuden puolen nosto-
ovista, vaan ne täytyy purkaa huonekalulavalta toiselle kuormalavalle terminaalissa.    
Asiakaskohtaisten toimitusten lajittelu ja käsittely tehdään käsittely- ja varastointi-
paikan vieressä(ks. Kuvio 4). Uuden puolen terminaalin nurkassa tapahtuva lajittelu 
asiakaskohtaisesti kuormalavoille tai muihin kuljetusyksiköihin on aika haasteellista, 
koska vieressä on myös hätäpoistumistien ovi, hätäpoistumistien täytyy olla aina va-
paana.   
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Tuote- ja asiakastiedot voivat olla joko sähköisesti tai pakettikortissa. Liimatusta pa-
kettikortista pitää tiedot kirjata kynä ja paperi menetelmällä.  
Sovitut sekä lähtevät asiakastoimitukset siirretään takaisin terminaalin ruuhka-aikana 
vanhanpuolen peräportille 40 tai 42, lähelle 21-kenttää. Ajankäytön ja resurssien 
hallinta tässä prosessissa on tärkeässä roolissa, koska työ on aikataulutettua.  
 
Kuviossa 5 on terminaalin nykytilanteen huonekalujen materiaalivirrat terminaalissa, 
punainen nuoli on huonekaluista johtuvaa materiaalivirtaa, mustat nuolet risteävää 
liikennettä ja keltainen huomio kuvatekstissä esittää nosto-ovien turvallisuusriskistä. 
Peräportit 40 ja 42 löytyvät kuvasta kuorma-autojen kohdalta. Kuvaluonnos ei ole 
mittakaavassa.  
Tapahtumana tämä on stokastinen ilmiö eli vaihtoehtoja sekä ennustettavuutta on 
mahdoton selvittää mutta toteuma on säännönmukaista. (Melin 2007, 5.)  
 
 
 
Kuvio 5. Nykytilanteen huonekalujen materiaalivirrat Jyväskylän terminaalissa 
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Kuvion 6 vuokaavio esittää nykyisen huonekaluprosessin eri työvaiheet.  
 
 
Kuvio 6. Nykyinen huonekaluprosessin vuokaavio 
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Vuokaavion eri vaiheet toteutuvat seuraavasti: 
 
1. Tuotteet terminaalissa. 
 Työpäivä alkaa, asiakkaitten yön aikana saapuneet rahtikirjat 
odottavat yleensä työpöydällä. Edellisen päivän rahtikirjojen 
tarkastelu ja sähköinen päivitys.   
2. Tuotteitten etsintä/nouto 21-kentästä.  
 Siirtyminen toiselle puolelle terminaalia seisten ajettavalla 
sähkökäyttöisellä lavansiirtovaunulla etsimään asiakkaitten 
tuotteita 21-kentästä vienti ja suuntapaikan mukaan. Valitaan 
tuotteet, joiden vientiin tarvitaan kaksi henkilöä.  Näitä ovat 
painavat sekä isokokoiset. Valitut tuotteet siirretään takaisin 
lähtöpaikkaan.   
3. Tuotteitten visuaalinen kuntotarkastelu sekä rahtikirjojen tarkastelu.  
 Tarkistetaan valitut tuotteet visuaalisesti ja samalla yhteystie-
dot. Tulevan päivän ajoreitin karkea suunnitelma muodostuu. 
Viallisista tai rikkinäisistä tuotteista tehdään vahinkoilmoitus, 
jos niitä löytyy.  
4. Asiakirjat sekä kolliluvut ovat kunnossa.  
 Tuotteet joko välivarastoidaan tai toimitetaan saman päivän 
aikana, riippuu vientipaikasta ja ajosuunnasta.  
5. Lavoitus ja lajittelu asiakkaittain sekä koontikirjojen sähköinen rekiste-
röinti.  
 Eri toimittajien pakatut tuotteet puretaan, koska lavoilla ja kul-
jetusyksiköillä voi olla eri asiakkaitten tuotteita. Tuotteet uu-
delleen järjestetään asiakkaittain lavoille tai muihin kuljetusyk-
siköihin, tähän tarvitaan kaksi henkilöä. Avokonttoritoimistossa 
on tietokone, jossa saapuneet rahtikirjat päivitetään ja luetaan 
Postin järjestelmään vastaanotetuksi.   
6. Yhteydenotot puhelimitse. 
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 Asiakkaille soitetaan ja ehdotetaan tulevaa toimitusajankoh-
taa. Yleensä soittotapahtumia on 2 kertaa/asiakas. Kaksi henki-
löä hoitaa tämänkin, koska yhteydenottoja on päivän aikana 
yhdelle liikaa. Puheluiden aikana rekisteröidään tapahtuma ja 
toteuma sähköisesti.   
7. Jos asiakasta ei tavoiteta, hänelle lähetetään soittopyyntökortti ja nä-
mä tuotteet jäävät odottamaan uutta yhteydenottoa ja toimitusajan-
kohtaa. Välivarastointi aika on enintään 1 viikko. Toteumien ja tapah-
tumien luku sähköisesti.  
8.  Yhteydenottojen perusteella muodostuu päivän ajoreitti ja tiedetään, 
mitkä tuotteet voidaan toimittaa. Tuotteet ”laputetaan” porttinume-
roilla 40 tai 42. Sähköiset ajolistat tehdään alihankkijan mukaan, ne 
lähetetään myös sähköpostitse.  
9. Paperilaputetut tuotteet ja asiakirjat siirrettään sähköisellä lavansiir-
tovaunuilla vähintään kahden henkilön toimesta lähtöporteille 40 tai 
42, jotka sijaitsevat toisessa päässä terminaalia.  
10. Alihankkijat kuormaavat tuotteet ja rekisteröivät samalla toteumat 
sähköiseen järjestelmään ja lähtevät toimittamaan tuotteet asiakkaille 
ajolistan mukaan.  
 
Ajoreittien suunnittelussa on myös huomioitava työ- ja lepoajat sekä maantieteelliset 
erot. Tällä tarkoitetaan sitä, mihin päin milloinkin huonekalujakelut suoritetaan ja 
tällä pyritään välttämään kuorma-autojen samaan suuntaan jakelut. Kahta jakeluau-
toa ei siis ole järkevää lähettää vierekkäisiin osoitteisiin.  
Maanantaisin jaetaan idän suuntaan, tiistaisin jaetaan etelään päin, keskiviikkona 
länsisuuntaan, torstaina Kivijärven suuntaan ja perjantaina Viitasaaren suuntaan. 
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9 Asiakastoimitukset 
9.1 21-flex palvelun toimintatapa 
 
Asiakastoimitukselle luvataan kahden tunnin aikaikkuna viikolla iltapäivisin kello 13 – 
21, ellei tuote-ehdoissa ole erillistä mainintaa. Yleensä pystytään toimittamaan noin 
4 tilausta kahdessa tunnissa riippuen hieman asiakkaiden välisistä etäisyyksistä sekä 
tuotteitten koosta ja painosta. Myös se vaikuttaa kuinka lähelle jakelukuorma-auton 
voi pysäköidä turvallisesti. Yksi jakeluautokuorma-auto voi suorittaa maksimissaan 
noin 20 asiakaskäyntiä työpäivässä. Yleensä työ-, ajo- ja lepoajat eivät ylity tässä pro-
sessissa. (Lepoajat. N.d. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelun www-sivut.)  
Keskiarvoisesti asiakaskäyntejä on normaaleina kuukausina 30 päivässä, ja kuljetuksia 
suoritetaan yleensä arkipäivinä, viitenä päivänä viikossa. Vuodessa huonekalujen 
toimituspäiviä on 250 kappaletta. Huonekalut kuljetetaan kolmella kuorma-autolla, 
joista kaksi ostetaan kuljetusliikkeeltä alihankintana ja yksi on Postin oma jakelu-
kuorma-auto. Oma kuorma-auto on käytössä kuitenkin vain ruuhka-aikana.  
Yleensä kuljetettavat tuotteet ovat suurikokoisia ja osa niistä on myös painavia. Yh-
dessä jakelukuorma-autossa tulee olla aina kaksi kuljettajaa. Autot ovat 2-akselisia 
jakelukuorma-autoja. Kantavuus ajoneuvoissa on noin 8-9 tonnia. Ajoneuvon varus-
teina on myös takalaitanostin sekä pumppu- ja nokkakärryt. Takalaitanostin kau-
kosäädöllä on ehdoton varuste jakeluautossa, jotta suuremmatkin tuotteet voidaan 
purkaa auton kyydistä pois asiakkaan luona.  
 
Jaettavat huonekalut puretaan jo terminaalissa pois lavoilta ja laitetaan jakelu-
autoon pystyasennossa, varsinkin pihakalusteet ja jotkut sängyt ja patjat. Tämä on 
tärkeää, koska lavat ja roskat on järkevämpi jättää terminaalin, josta eri toimittajien 
lavat lähetetään paluulogistiikalla takaisin tavarantoimittajalle.  
Kuljettajilla on oltava myös autossa aina mukana maksupäätelaite, koska asiakas on 
voinut tilata tuotteensa myös postiennakolla. Maksuun suositellaan kortin käyttöä.  
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Lastauksen aikana kuljettajat päivittävät ja lukevat viivakoodit, joissa on tuotteitten 
tarkat tiedot esimerkiksi rahtikirjasta tai Postin käyttämästä pakettikortista KATI-
tiedonkeruulaitteella. Näin asiakkaat voivat seurata lähes reaaliajassa tapahtumia 
Postin lähetyksen seurannasta internet palvelusta. (Lähetysten seuranta. N.d. Postin 
sähköinen lähetysten seuranta www-sivut.)  
Toimitetut tuotteet asiakas voi kuitata joko sähköisesti tai manuaalisesti vastaanote-
tuksi. Toteumatietoja käytetään tilausten seurannassa sekä Postin omissa laatutyöka-
luissa ja raporteissa.  
 
9.2 Neljän suurimman huonekalutoimittajan asiakastoimitukset 
 
Olen valinnut neljä suurinta kotimaista huonekalutoimittajaa Jyväskylän Postille. Pro-
senttiosuudet jakautuvat tuotteen painon mukaan. Tiedot on kerätty Postin omasta 
tietokannasta.  
Neljän suurimman toimittajien prosenttiosuudet painon mukaan on kerätty ajolisto-
jen mukaan. Toimittajien sekä kuljetusalihankkijoiden nimet on muutettu yrityssalai-
suuteen vedoten.  
 
 Toimittaja MM 30 %, päävarasto Hyvinkäällä  
 Toimittaja HH 30 %, päävarasto Vantaalla  
 Toimittaja II 25 %, päävarasto Lahdessa  
 Toimittaja VV 15 %, varastot Oulussa, Pirkkalassa sekä Helsingissä.  
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Kuviossa 7 on kuljetusalihankkijan N yksityisasiakkaille toimittamat huonekalut Jyväs-
kylän talousalueelle välillä tammi-kesäkuu 2015 tuotteen painon mukaan.  
 
 
 
Kuvio 7. Alihankkija N toimitukset 
 
 
Kuviossa 8 on kuljetusalihankkija N painojakauma, josta näkee yksityisasiakkaille jaet-
tujen huonekalujen paino variaatiot.   
 
 
 
Kuvio 8. Alihankkija N painojakauma 
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Taulukossa 1 on tarkemmat tiedot kuljetusalihankkija N yksityisasiakkaille toimite-
tuista huonekaluista välillä tammi-kesäkuu 2015 painon ja tilavuuden mukaan.  
 
Taulukko 1. Alihankkija N toimitusten painot ja tilavuudet 
Kuukausi Paino 
(kg) 
Tilavuus 
(m3) 
Tammikuu 5398,2 19,7 
Helmikuu 5730 33 
Maaliskuu 7067 46,81 
Huhtikuu 5278 54,65 
Toukokuu 5691 87,12 
Kesäkuu 3333 76,03 
Yht.   32497,2 317,31 
 
 
Kuviossa 9 on kuljetusalihankkijan NN yksityisasiakkaille toimittamat huonekalut Jy-
väskylän talousalueelle välillä tammi-kesäkuu 2015 tuotteen painon mukaan.: 
 
 
Kuvio 9. Alihankkija NN toimitukset 
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Kuviossa 10 on kuljetusalihankkija NN painojakauma, josta näkee yksityisasiakkaille 
jaettujen huonekalujen paino variaatiot.   
.  
 
 
Kuvio 10. Alihankkija NN painojakauma 
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Taulukossa 2 on tarkemmat tiedot kuljetusalihankkija NN yksityisasiakkaille toimite-
tuista huonekaluista välillä tammi-kesäkuu 2015 painon ja tilavuuden mukaan.  
 
 
Taulukko 2. Alihankkija NN toimitusten painot ja tilavuudet 
Kuukausi Paino 
(kg) 
Tilavuus 
(m3) 
Tammikuu 5691 36,69 
Helmikuu 2885 77,55 
Maaliskuu 3779 99,49 
Huhtikuu 2923 102,24 
Toukokuu 3060 148,1 
Kesäkuu 2757 132,07 
Yht.  21095 596,14 
 
 
Esitetyistä kuvioista ja taulukoista saa selville eri kuljetusmäärät ja kausivaihtelut 
neljän eri toimittajan mukaan. Kuljetusalihankkijoiden toimittamien tuotteitten väli-
set erot johtuvat siitä, että tuotetiedot vaihtelevat eri toimittajilla.  
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10  Siirtoihin kuluva aika ja kustannukset 
 
Sovittujen huonekalujen jako keskittyy siis yleensä arkipäiville kello 13 – 21 välille. 
Tulevan päivän tuotteet ja suunniteltu ajoreitti sekä kuljetusasiakirjat täytyy olla 
valmiina lähtöporteilla jo kello 12 jälkeen.  
Tuotteet täytyy myös käydä läpi ja purkaa ne asiakkaitten mukaan eri alueille. Pakata 
joko lavoille tai ilman, joka vie aikaa. Kaksi henkilöä tekee tämän noin kahdessa tun-
nissa, jos saapuneita tuotteita on esimerkiksi 20 lavametriä.  Tulevat toimitusajan-
kohdat täytyy sopia myös asiakkaan kanssa puhelimitse.  
Huonekalujen levitys- ja käsittelyalueen pitäisi olla tulevia ja lähteviä portteja lähellä, 
jotta vältyttäisiin tavaran kulkemat edestakaiset matkat. Tällä hetkellä se sijaitsee 
terminaalin toisessa päässä ns. Postin uudella puolella, joka on pitkän matkan päässä 
tulevista lastauspaikoista.  
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaan (Viestinvälitys- ja logis-
tiikka-alan työehtosopimus. N.d.) terminaalityötekijän keskiarvopalkka on 12,29 €/h.  
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan koko työvoimakustannus saadaan selville kun 
taulukkopalkka kerrotaan vielä kertoimella 1,72, niin saadaan myös työnantajan 
maksama koko kustannus selville. (Elinkeinoelämän keskusliitto. N.d.)  
 
Edestakainen matka Postin huonekalualueelta sähköisellä, seisten ajettavalla lavan-
siirtovaunulla porteille 40 tai 42 kestää keskiarvoisesti 2 min 51 s ja se tehdään kes-
kimäärin 2 x 17 kertaa viitenä päivänä viikossa. Mittaus on suoritettu yhdellä sähkö-
käyttöisellä lavansiirtovaunulla, yhden työpäivän aikana, jolloin ajokertoja oli 17 kap-
paletta. Kulutettuun aikaan ei ole huomioitu ruuhkasta aiheutuvia pysähdyksiä tai 
kiertoteitä eikä 21-kentästä haettuja tuotteita eikä myöskään tavaran asettelu- ja 
purkuaikaa kuljetusyksikköön.  
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Laskelmien keskiarvon mukaan työtunteja kulutetaan päivittäin 1,6 h pelkkien tuot-
teitten siirtelyyn ja viikkotasolla siihen menee jo yli yhden työpäivän verran, 8,075 h, 
kun työaika on työehtosopimuksen mukaan 7,39 tuntia päivässä.  
 
Tarkemmat kustannuslaskelmat löytyvät taulukosta 3.  
 
Taulukko 3. Sisäisten siirtojen kustannuslaskelmia 
Päivittäiset ajokerrat 
34 
Aika (s) 
171 
Päivässä yht.(h)  
1,615 
Viikossa yht. (h) 
8,075 
Vuodessa yht. (h) 
419,9 
”Ajo” Päiviä vuodessa 
56,8 
Palkka (keskiarvo) €/h 
12,29 
 
 
Kuluerät laskelmien mukaan muodostuvat seuraavasti:  
 päivässä 12,29 €/h x 1,615 = 19,85 €/p  
 yhden viikon 19,85 € x 5 = 99,25 €/vk  
 kulut kuukaudessa 4 x 99,25 € = 397 €/kk  
 vuodessa 12,29 x (8,075 x 52) = 5160,5 €/v.   
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Laskelmien kustannukset muuttuvat vielä suuremmiksi, kun otetaan piilokulutkin 
huomioon. Jos kerrotaan esimerkiksi vuoden kulut luvulla 1,72 x 5160,5 €/v, saadaan 
hinnaksi 8876.06 €/v. Tämä on kuluerä, jonka työnantaja lopulta maksaa.  
 
 
11 Huonekalujen uusi lajittelualue alueterminaalissa 
 
Huonekalujen fyysinen siirto tapahtuu terminaalissa yleensä seisten ajettavalla akku-
käyttöisellä haarukkasiirtovaunuilla, ns. ”sähköpässillä”, jossa on pidemmät haarukat, 
koska huonekalulava on kaksi kertaa pidempi kuin muut käytettävät kuormalavat. 
Suurimpia huonekaluja ovat sohvat sekä ruoka- ja pihakalusteryhmät. Ne vievät hel-
posti tilaa ainakin 2 m2 ja tilavuuttakin yli 2m3. Tilavuudella ei sinänsä ole merkitystä, 
sillä tavaroita voidaan lastata päällekkäin. Yhden lähetyksen paino jää usein alle 100 
kg:n. Kuljetettavat tavarat ovat suhteellisen kevyitä mutta silti tilaa vieviä.  
 
Yhden yksityisasiakkaan huonekalujen viemä pinta-ala on keskimäärin noin 1,15 m2 ja 
kuorman keskimääräinen koko 15 asiakkaan lähetyksillä lastattuna noin 17,5 m2. 
Mutta lähetysten koot vaihtelevat merkittävästi noin 0,5 neliöstä yli kahteen, jopa 
kolmeen neliöön. Keskiarvoisesti yhden jakelukuorma-auton viemä lattiapinta-ala on 
noin 20,5 m2 terminaalissa, lisäksi tarvitaan myös muutakin käsittely ja työskentelyti-
laa. Käsittelytilan pitäisi olla vähintään 2 x 21 EUR-lava ja 2 x 16 FIN-lavan verran sekä 
5 x Postin rullakon tai pakettihäkkitilan verran.  
Laskelmien mukaan tarvittavan tilan pitäisi olla 100 m2 alueterminaalin sisällä. Tilaan 
kuuluisi myös lämmitetty ja ilmastoitu ajojärjestelytoimisto ikkunoilla ja tietokone-
pöytineen kahdelle-kolmelle henkilölle. Uudella toimistolla eliminoidaan jatkuva me-
teli ympäriltä, joka syntyy esimerkiksi rullakoitten siirtelystä. Toimiston on oltava 
tulevien ja lähtevien tavaroitten välittömässä läheisyydessä sekä lähellä peräportteja.   
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Toimisto ei saisi olla avokonttorimallinen ratkaisu, koska työhön kuuluu puhelinkes-
kusteluja asiakkaitten kanssa päivittäin. Rajattu käsittelyalue olisi merkattu alueter-
minaalin lattiaan teippauksilla.  
Kuvio 11 esittää parannettua ratkaisua huonekalujen käsittelyprosessiin sekä materi-
aalivirtoja alueterminaalissa. Kuvaluonnos ei ole mittakaavassa.  
 
 
 
Kuvio 11. Pick & Pack alue 
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Ratkaisuehdotuksessa nykyinen 21-palvelutoimisto ja käsittelytila siirretään joko 
vanhan terminaalin puolelle tai uudelle puolelle peräpottien läheisyyteen. Näin saa-
daan tuleville ja lähteville huonekalutoimituksille terminaalissa yksi osoitettu paikka, 
jonka olen nimennyt pick & pack -alueeksi.  
Läpimenoaika lyhenee, kun huonekalujen tarvittava käsittely tehdään hallitusti yh-
dessä osoitetussa paikassa. Tavoitteena on tehdä asiat heti alusta alkaen kerralla 
oikein ja laadukkaasti, ettei tarvitse tarkastaa asiakkaitten tuotteita jälkikäteen niiden 
löytämiseksi.  
 
Tuleville tavarantoimittajille täytyy myös ohjeistaa Postin käyttämät tarkemmat huo-
nekalujen jakoalueet sekä päivät. Tulevat tuotteet olisivat terminaalissa silloin kun ne 
jaetaan, nykyhetkessä voi asiakkaan tuotteet odottaa toimitusta yli viikon, esimerkik-
si Viitasaarelle menevät tuotteet tulevat perjantaina iltapäivällä alueterminaaliin, 
jolloin niitä ei ehditä ottaa huomioon kyseiselle jakopäivälle. Huonekalujen jakopäi-
vät ovat taulukossa 4:  
 
Taulukko 4. Työviikon ajosuunnat 
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
Vihtavuori Jämsä Keuruu Saarijärvi Äänekoski 
Laukaa Jämsänkoski Petäjävesi Kolkanlahti Suolahti 
Hankasalmi Korpilahti   Kannonkoski Konnevesi 
Leivonmäki     Kyyjärvi Konginkangas 
Toivakka     Kivijärvi Viitasaari 
Leppälahti     Tikkakoski Pihtipudas 
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12 Uudistetun prosessin kehitysehdotus 
 
Pick & Pack (katso kuvio 11, sivulla 28) alueen tarkoituksena on välttää materiaalivir-
tojen edestakainen kulku terminaalissa, risteävää liikennettäkin tulee välttää ihan 
työturvallisuuden vuoksi. Paikka olisi ns. ympärisäteilevä alue, jolla tarkoitan sitä, 
että sinne saadaan materiaalit turvallisesti ja helposti sekä vietyä, että haettua ja 
näin riskit vähenisivät ja prosessin hallinta helpottuisi. Asianmukaisella toimistolla 
olisi vaikutusta työhyvinvointiin ja asiakaspalvelun erilaisiin tilanteisiin.  
Uudessa prosessissa on 8 eri työvaihdetta, kun vanhassa on 10 kappaletta. Tulevan 
kehityksen muutokset näkyvät heti, joka luo hieman kustannussäästöjä ja tuotteitten 
läpimenoaikakin pienentyisi.  
Kustannussäästöön vaikuttaa lopullinen alueen sijainti eli olisiko se uudella vai van-
halla puolella alueterminaalia. Suurimmat kulut tulisivat vain tulevasta uudesta toi-
mistosta, joka ei ole kuitenkaan ongelma tässä tapauksessa. Vaikka käytetty aika 
puolittuisi tulevassa prosessissa niin sillä saadaan lisäarvoa koko prosessin kulkuun 
mikä taas näkyy eri asioina positiivisella tavalla.  
 
Seuraavassa on listattu ne hyödyt, jotka saavutetaan pienellä muutoksella. 
 Asiakastyytyväisyys paranee, reagointiaika täsmentyy.  
 Prosessi selkeytyy, tavaroitten siirtely ja lajittelu tulee logistisesti järkeväksi.  
 Tiedonkulku parantuu, kun on osoitettu paikka tulevalle ja lähtevälle tavaral-
le.  
 Työturvallisuus, ei risteävää materiaalivirtoja eikä erikorkuisia nosto-ovia. 
 Työhyvinvointi, jatkuva kiire ja ”en tiedä” stressitilanteet vähenee.  
 Tuotanto on tasapainossa, päivän tulevat tavoitteet tulevat täytettyä.  
 Synergiahyötyä tulee koko toimitusketjun hallintaan.  
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Kuviossa 12 näkyvät uuden prosessin mukaiset työvaiheet vuokaaviona.  
 
Kuvio 12. Uudistettu työprosessi vuokaaviona 
 
Tulevan parannetun prosessin eri työvaiheet vuokaaviona. Työvaiheet ovat melkein 
samoja kuin aikaisemmin.  
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1. Tuotteet terminaalissa.  
 Työpäivä alkaa, asiakkaitten yön aikana saapuneet rahtikirjat 
odottavat yleensä työpöydällä. Edellisen päivän rahtikirjojen 
tarkastelu ja sähköinen päivitys. 
2. Tuotteitten visuaalinen kuntotarkastelu sekä rahtikirjojen tarkastelu.  
 Tarkistetaan tuotteet visuaalisesti ja samalla yhteystiedot. Tu-
levan päivän ajoreitin karkea suunnitelma muodostuu. Viallisis-
ta tai rikkinäisistä tuotteista tehdään vahinkoilmoitus, jos niitä 
löytyy.  
3. Asiakirja sekä kolliluvut ovat kunnossa.  
 Tuotteet joko välivarastoidaan tai toimitetaan saman päivän 
aikana, riippuen vientipaikasta ja ajosuunnasta.  
4. Rahtikirjojen sähköinen rekisteröinti.  
 Saapuneet rahtikirjat päivitetään ja luetaan Postin järjestel-
mään vastaanotetuksi.  
5. Yhteydenotot puhelimitse.  
 Asiakkaille soitetaan ja ehdotetaan tulevaa toimitusajankoh-
taa, yleensä soittotapahtumia on 2 kertaa/asiakas. Kaksi henki-
löä hoitaa tämänkin, koska yhteydenottoja on päivän aikana 
yhdelle liikaa. Puheluiden aikana rekisteröidään tapahtuma ja 
toteuma.  
6. Jos asiakasta ei tavoiteta, hänelle lähetetään soittopyyntökortti ja nämä tuot-
teet jäävät odottamaan uutta yhteydenottoa ja toimitusajankohtaa. Väliva-
rastointi aika on enintään 1 viikko. Toteumien luku sähköisesti.  
7. Yhteydenottojen perusteella muodostuu päivän ajoreitti ja tiedetään mitkä 
tuotteet voidaan toimittaa. Sovittujen tuotteitten merkitseminen. Sähköinen 
ajolistojen tekeminen alihankkijan mukaan, jotka lähetetään myös sähköpos-
titse.  
8. Merkityt tuotteet jäävät odottamaan tulevaa lastausta.  
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Uudella menettelyllä prosessin kulku muuttuisi edullisempaan suuntaan joka osa-
alueelta ja tulisi logistisesti järkeväksi sekä helpommaksi hallita.  
 
Taulukossa 5 on esitetty parannetun prosessin käyttämät ajat. Siitä huomataan, että 
kun matkat lyhenevät niin aikaa ja rahaa säästyy huomattavasti.  
 
Taulukko 5. Uuden prosessin kustannuslaskelmat 
Päivittäiset ajokerrat 
34 
Aika (s) 
60 
Päivässä yht.(h)  
0,567 
Viikossa yht. (h) 
2,83 
Vuodessa yht. (h) 
147,3 
"Ajo" Päiviä vuodessa 
19,3 
Palkka (keskiarvo) €/h 
12,29 
  
 
Uudet kuluerät laskelmien mukaan muodostuvat seuraavasti:  
 Päivässä 12,29 €/h x 0,567 = 6,96 €/p  
 Yhden viikon 6,96 € x 5 = 34,82 €/vk  
 Kulut kuukaudessa 4 x 34,82 € = 139,29 €/kk  
 Vuodessa 12,29 x (2,83 x 52) = 1810,73 €/v.  
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Laskelmien kustannukset muuttuvat vielä suuremmiksi, kun otetaan piilokulutkin 
huomioon, kerrotaan esimerkiksi vuoden kulut luvulla 1,72 x 1810,73 €/v = 3114,45 
€/v niin tämä on hinta jonka työnantaja lopulta maksaa.  
 
 
13 Rullakot ja pakettihäkit 
 
12.1 Rullakot 
Rullakoiden käyttäminen kuljetuksessa säästää aikaa ja rahaa, koska jaettava tavara 
voidaan lastata kuljetusyksikköön kuljetuksen ajaksi. Lisävarusteiden, kuten 
väliritilöiden, takaseinien ja kattojen avulla saadaan rullakosta kätevä yksikkö, joka 
voidaan sellaisenaan kuljettaa varastosta tai tehtaalta suoraan myymälään. 
Rullakot valmistetaan sähkösinkitetystä metalliputkesta. Tämä tekee rullakoista 
erittäin kestävän ja uudelleenkäytettävän. Oikein käytetyn rullakon elinikä on hyvin 
pitkä. Rullakot ovat hieman kalliimpia kuljetusyksiköitä mutta ovat paljon 
monipuolisempia kuin kuormalavat. Sen lisäksi rullakot ovat kestävimpiä 
kuljetusyksiköitä kuin puiset kuormalavat, eikä siirtelyyn tarvita pumppukärryjä. 
Rullakoita voidaan yleensä käyttääkin kauemmin, ennen kuin ne menevät 
loppusijoituspaikkaansa.  
Rullakkojen ainoana huonona ominaisuutena pidetään sitä, ettei niitä voi lastata 
päällekkäin korkeuden puolesta. Rullakoita on mahdollista nostaa ja liikuttaa myös 
trukilla mutta se on yleensä tarpeetonta, koska rullakot ovat omasta 
liikuteltavuudeltaan jo monipuolisia. 
 
12.2 Pakettihäkit 
Postin käyttämät pakettihäkit on tehty samasta materiaalista kuin rullakotkin, mutta 
niissä ei ole pyöriä vaan häkki on kuormalavan päällä, jonka voi myös purkaa 
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manuaalisesti ilman työkaluja. Käyttöominaisuudeltaan pakettihäkit sopivat lähes 
kaikkiin huonekalujen toimituksiin. Siirtely tapahtuu trukeilla tai sähköisellä tai 
manuaalisilla lavansiirtovaunuilla.  
Samoja kuljetusyksiköitä voisivat käyttää myös huonekalutoimittajat. Näin jäisi 
käsittelyvaiheita pois tästä prosessista. Lajitellut asiakaskohtaisesti helpottuu, koska 
käytössä olisivat modulaariset kuljetusyksiköt. Työergonomiakin parantuisi, koska 
nostelut jäisivät pois (Katso kuvio 6, sivulla 16, josta jäisi kohta 5 pois prosessista.) 
Kuljetusyksiköitten logistinen kiertokin on mahdollista toteuttaa eri toimittajien 
kesken.   
 
 
14 Tulevat kustannussäästöt  
 
Vertailemalla taulukon 3, sivulla 26 ja taulukon 5, sivulla 33 laskettuja tuloksia eri 
kuluerien säästöerotus uudella tavalla muodostuu seuraavasti:  
 Päivässä 19,85 €/p - 6,96 €/p = 12,89 €/p  
 Yhden viikon säästöt 99,25 €/vk - 34,82 €/vk = 64,43 €/vk  
 Kuukauden säästöt 397 €/kk - 139,29 €/kk = 257,71 €/kk  
 Vuoden säästöt 5160,5 €/v - 1810,73 €/v = 3349, 77 €/v  
 Piilokulujen säästöt vuodessa 8876.06 €/v - 3114,45 €/v = 
5761,61 €/v.  
 
Kustannussäästöt jotka tästä toimintamallin muutoksesta seuraavat eivät tunnu isoil-
ta luvuilta, mutta tämä onkin vain kehitysehdotus. Kustannuseriä alueterminaalin 
sisäisessä toiminnassa saadaan, kun vähennetään materiaalinkäsittelyyn kuluvaa ai-
kaa, tämä saavutetaan vain vähentämällä tavaran siirtelyä alueterminaalissa tässä 
tapauksessa.  
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15 Pohdinta  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Jyväskylän Postin alueterminaalissa 
sisätiloissa tapahtuvaa yksityisasiakkaitten tilattuja huonekalulähetyksiä joustavam-
maksi ja logistisesti järkeväksi kustannustehokkaasti. Olen lähestynyt ongelmaa käy-
tännönläheisesti prosessin kehityksen ehdotukseen, sillä minulta löytyy pitkähkö työ-
kokemus korkean teknologian alueelta erilaisissa kehitysprojekteissa. Osallistuvalla 
havainnoinnilla olen kerännyt eri näkökulmat opintojeni harjoitusjaksojen aikana, 
kolmena eri kesänä huonekalujen ajojärjestäjänä.  
Uudella tilasuunnittelulla ja toimintatavan muutoksella saatiin selville millaiset erot 
olivat huonekaluprosessissa. Tarkoituksen mukaisella tilankäytöllä ja materiaalien 
sijoittelulla saatiin työprosessista kustannustehokkaampi. Kehitysidean käytännönta-
solla kokeileminen on vielä tekemättä. Mielenkiintoisena koen tämän ratkaisuehdo-
tuksen saavuttamisen miten ja millä aikataululla se toteutetaan tai jätetään toteut-
tamatta, koska en työskentele tällä hetkellä ko. yrityksessä.  
Tärkeimmäksi hyödyksi opinnäytetyössä nousevat tulevasta muutoksesta materiaali-
virtojen aikasäästöt. Tavarankäsittelyt vaiheet nopeutuvat ja riskit rikkoa asiakkaitten 
jo maksamiaan huonekaluja vähenevät. Tehostamalla päivittäistä työtapoja pysty-
tään vaikuttamaan lopullisiin kustannuksiin. Näin tulevia asiakastoimituksia voidaan 
esimerkiksi toimittaa jo aamupäivän aikana asiakkaille.  
Tutkimuksen reliabiliteetin osalta eli toistettavuuteen luotan täysin. Käyttökelpoinen 
ehdotukseni ainakin selkeyttää prosessia, jolla olisi vaikutusta myös työhyvinvointiin 
sekä asiakaspalvelun tason huomattavaan parannukseen, josta myös toimeksiantaja 
hyötyy. Kehityskohteen tulokset ja parannukset eri henkilöiden tekemänä tuottaisi 
saman lopputuloksen. Materiaalivirtojen kustannustehokas ohjaus sekä hallinta vai-
kuttavat olennaisesti yrityksen tulokseen lyhyellä ja pitkälläkin aikavälillä. 
 
Tuleviin hyötyihin tai haittoihin jää vielä jatkotutkimusaihetta, koska tarvitaan mitta-
rit ja teknologia, joilla suorituskykyä mitataan ja ne täytyy kehittää tähän sopiviksi. 
Toinen jatkotutkimusaihe aihe olisi keskittyminen asiakaskohtaisiin lähetyksiin tava-
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rantoimittajilta asti, tällä toiminolla karsittaisiin päällekkäisyyksiä koko logistisessa 
ketjussa. Tarpeettomat kuljetukset lisäävät hukkaa ja laatuvirheitä ja jälkikäteen kor-
jaaminen lisää vain kuluja. Logistiikan merkitystä menestyvälle yritykselle voidaan 
pitää suurena asiana.  
Vaikkakin huippuunsa hiotut prosessit ovat enemmän käytössä valmistavassa teolli-
suudessa, niin miksei sitä voisi soveltaa myös kappaletavara logistiikassa. Oma mieli-
piteeni on, että tällä pienellä asialla voidaan parantaa mielikuvia niin palvelujen tar-
joajana kuin työnantajanakin. Työhyvinvointi on asia jota ei edes saada isollakaan 
rahalla vaan siihen vaikuttaa niin monet pienetkin muuttuvat tekijät.  
Jatkuvalla toiminnanohjauksen kehityksellä saadaan toimintaan varmuutta ja hiljai-
nen tietokin pääsee oikeuksiinsa nyt ja tulevaisuudessa, jota yleensä harvoin osataan 
hyödyntää isoissa organisaatioissa.  
Opinnäytetyössä olevat ratkaisuehdotukset toimisivat ainakin Jyväskylän Postin alue-
terminaalissa ja implementointi on helppo toteuttaa lyhyelläkin aikataululla sekoit-
tamatta nykyistä toimintaa tai voihan tämä luoda uusia ideoita tai sovelluksia myös 
muille yrityksille. Työnkuvakset olisivat myös helpommin dokumentoitavissa ja tule-
vat perehdytykset on helpompi suorittaa. Kestävän kehityksen kannalta ja etukäteen 
suunnittelulla prosessilla saadaan hallinta realistisesti saavutetuksi ja rajoitteet sekä 
ongelmat ratkaistuksi.  
Teorian ja käytännön haasteet eroavat tässäkin opinnäytetyössä, koska muuttuvia 
tekijöitä tai tilanteita on aina, joita ei edes alan huippuammattilaiset heti huomaa. 
Koen helpoksi tehdä laskelmat esimerkiksi Excelillä, mutta haastavin osuus on sen 
käytännön toteutus hallitusti.  
 
Tämän kirjoitusprosessin aikana kuitenkin koin henkilökohtaisesti onnistuvani hyvällä 
tasolla ja tavoitteeni tuli täytettyä, koska pääsin hyödyntämään vanhaa sekä uutta 
opittua tietoa tässä insinöörityössä. Itsensä johtaminen ja aikataulu olivat välillä 
haastavinta tässä prosessissa. 
Teoriaosuutta olisi voinut olla enemmänkin mutta uskon, että tulevat lukijat ovat jo 
tietoisia mitä logistiikan merkityksellä voidaan saada konkreettisesti aikaan.  
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Suhtautuminen jatkuvaan muutokseen lähtee meistä jokaisesta ja koemme sen eri-
lailla. 
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